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    La zona d'actuació es situa a la ciutat de Gijon, a la parròquia de Granda, per on 
creua el riu Piles de sud a nord, dividint la parcel·la de 18 hectàrees en dues zones: el 
prat de Carbayedo i un aiguamoll. 
 
    Al 2004 es va construir un aiguamoll davant del prat del Carbayedo, amb la finalitat 
de laminar les avingudes del riu i generar un espai d'alta diversitat biològica. Per això 
es va generar un buidat de terra arribant a una cota de mig metre per sota de la cota 
del Piles i la construcció d'una muntanya de terra davant de l'autovia per donar sortida 
al gran volum de terres generat. Actualment l'aiguamoll està desestructurat , amb 
vegetació espontània i sense accessos públics. 
  
    L'objectiu és realitzar una intervenció per augmentar la biodiversitat i el seu valor 
ecològic, estructurar l'espai i permetre l'accés públic per poder percebre'l tant 
exteriorment com interiorment. 
  
    Es proposa generar una zona permanentment inundable, paral·lela al curs del riu, 
amb el marge de la  vora dreta passejable i un vas d'inundació al marge esquerre que 
permetrà la implantació de diverses espècies vegetals així com l'arribada de fauna al 
lloc. 
  
    S'obrirà una passarel·la que creuarà des del marge dret de l'aiguamoll, per sobre del 
vas d'expansió, fins a un illot de terra que servirà com a punt d'observació. 
Des d'aquest punt i en funció del nivell de l'aigua es podrà o no creuar al marge dret 
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     La zona de actuación se sitúa en la ciudad de Gijón, parroquia de Granda,  por 
donde cruza el río Piles de sur a norte dividiendo la parcela de 18 hectáreas en dos 
zonas: el prado del Carbayedo y un humedal.  
 
    En 2004 se construyo un humedal frente al prado del Carbayedo, con la finalidad de 
laminar las avenidas del río y generar un espacio con alta diversidad biológica. Para 
ello se generó un vaciado de tierra llegando a una cota de medio metro por debajo de 
la cota del Piles y la construcción de un caballón frente a la autovía para dar salida al 
gran volumen de tierras generado. Actualmente el humedal está desestructurado, con 
vegetación espontánea y sin accesos públicos.  
 
    El objetivo es realizar una intervención para aumentar la biodiversidad y su valor 
ecológico, estructurar el espacio y permitir el acceso público para poder percibirlo tanto 
exteriormente como interiormente. 
 
    Se propone generar una zona permanentemente inundable paralela al curso del río, 
con una orilla paseable en su margen derecho y un vaso de inundación en el margen 
izquierdo que permitirá la implantación de diversas especies vegetales así como la 
llegada de fauna al lugar.  
 
    Se abrirá una pasarela que cruzará desde el margen derecho del humedal y por 
encima del vaso de expansión hasta un islote de tierra que servirá como punto de 
observación, desde éste punto y en función del nivel del agua se podrá o no cruzar al 
margen derecho del río Piles, desde el cual se abrirá una pasarela que lo comunique 
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The project area is located in the city of Gijón, Granda's parish, where the river Piles 
crosses from South to North dividing the plot of 18 hectares in two areas: the 
Carbayedo meadow and a wetland.  
 
    In 2004 a wetland was built opposite to the Carbayedo meadow, with the aim to 
laminate the flood of the river and generate a space with high biodiversity. With this 
objective an emptying of earth was generated reaching a peak of half  a meter  below 
the pick of Piles and the construction of a mountain of land off  the highway to output 
high volume  of land generated. Currently the wetland is unstructured, with 
spontaneous vegetation and with no public access.  
 
    The objective is to make an intervention to increase biodiversity and their ecological 
value, structuring the space and allow the public access in order to perceive it both 
externally and internally.  
 
    It is proposed to generate a permanently flooded area parallel to the course of the 
river, with one shore walked  in its right margin and a glass of flooding in the left margin 
to allow deployment of diverse plant species and the arrival of wildlife to the place.  
 
    A gateway will be opened to cross from the right margin of the wetland and above 
the expansion tank to an island of land that will serve as an observation point.  
From this point and depending on the water level may or may not be possible to 
cross the right margin of Piles river, from which a gateway will be opened to connect it 
to Carbayedo meadow.  
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3. DETALLES PERFILES  2 Y 4 
 
 PERFILES  CON VEGETACIÓN 














 Al Norte de la Península Ibérica, en el centro de la costa asturiana se encuentra  el 
Concejo de Gijón.  Con una superficie de 181,7 km2   tiene  la ciudad más poblada de 
Asturias con 275.000 habitantes y 25 parroquias rurales.   
 
La zona de actuación se sitúa en la zona periurbana del Sur de Gijón perteneciente 
a la parroquia de Granda,  delimitada por la autopista minera al Norte a la altura de la 
Coría, la carretera de Granda a Cabañueles al Sur,  al Oeste por la senda peatonal 
“Camino de los Molinos” y al Este por un monte de pino.  
 
El río Piles cruza de Sur a Norte el área del proyecto, dividiéndola en dos: en el 
margen izquierdo queda el prado del Carbayedo  colindante  con el camino de los 
molinos y en el margen derecho el humedal que colinda con el monte 
respectivamente. 
 
El acceso se hace desde la carretera AS-258 dirección Pola de Siero tomando 
luego el desvío a la carretera Granda-Bahones, o bien peatonalmente desde el parque 
de la Coría en Gijón. 
 
 En el municipio conviven diversos paisajes donde alternan bosques mixtos de 
castaño y roble, bosques de ribera, matorrales y prados naturales junto con bosques 




























2. Objetivo del trabajo 
 
 
El objetivo del trabajo es proponer  una intervención paisajística en el humedal del 




Estructurar el espacio haciendo que el área del proyecto se incorpore  a una red de 
sendas del Concejo de Gijón que actúan como corredores ambientales y forman parte 
del proyecto “Arco medioambiental del Concejo de Gijón”. 
 
 
Incrementar su valor ecológico a través de la implantación de especies vegetales 
autóctonas y la topografía, facilitando de éste modo la llegada de fauna al lugar y 
estructurando el humedal existente, manteniendo al mismo tiempo su funcionalidad 




Dar accesibilidad pública al humedal de forma que el espacio pueda ser percibido 

































El área del proyecto se localiza en las coordenadas geodésicas según DATUM 
ETRS89: 
 
Latitud     43º 30’ 35,45’’ N 
Longitud  5º 39’ 26,24’’ W 
 









Asturias pertenece al: 
 
 Reino Holártico 
    Región Eurosiberiana 
                 Superprovincia Atlántica 
                               Provincia Cantabroatlántica 
                        Sector Galaico-Asturiano 





El clima de Gijón es eurosiberiano-oceánico, con abundantes precipitaciones desde 
el otoño hasta el inicio de la primavera con un tiempo estable y cálido en verano.  
Los días de nieve son pocos frecuentes, 1 al año. 
Los vientos soplan del suroeste en invierno y del nordeste en verano. 
 
 
El área del trabajo corresponde con el piso bioclimático termocolino por su baja 
altitud y proximidad al mar.  
Durante el período desde el año 1971 al 2000, la temperatura media del mes más frío 
(enero) es de 8,9 °C, la media del mes más cálido (agosto) es de 19,7 °C, la 




Referente al régimen de lluvias pertenece al ombroclima húmedo inferior con unas 
precipitaciones entre los 900 y 1.150 l/m2 año, con una distribución bastante regular a 








Se sitúa en una rasa costera. Se trata de superficies planas inclinadas hacia el mar 
con pendientes nunca superiores al 1% que se formaron originariamente como 
plataformas de  abrasión marina. 
 
Las unidades del sustrato son  íntegramente mesozoicas, formados en su mayoría 
por calizas, dolomías y margas jurásicas intercaladas por niveles de yesos, lo cual le 






La red hidrográfica del concejo es de corrientes cortas y compleja por la multitud de 
arroyos que vierten sus aguas en las dos cuencas principales que delimitan el territorio 
del Concejo: al Este la del Piles y Aboño-Pinzales al Oeste. 
 
El río Piles nace en el concejo de Gijón por la confluencia de los ríos Llantones, 
Viejo y Peña de Francia, y después de un recorrido de 10-15 km, desemboca en el 





Los bosques mixtos eútrofos de carbayos y fresnos son la vegetación potencial de 
los terrenos con sustratos calcáreos y suelos profundos.  
 
Éstos bosques están en general muy alterados y lo más habitual es que el carbayo 
no sea la especie dominante, abundando arces, fresnos, tilos, avellanos y la presencia 
de abundante laurel, lo que ha llevado a denominarlos bosques mixtos. 
 
La mayoría de los bosques han desaparecido pues los suelos ricos y fértiles, antes 
ocupados por carbayedas eútrofas y las alisedas, han sido utilizados para uso urbano 
industrial, prados de siega y cultivos. 
 
Las alisedas centro-orientales Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae son las 
más abundantes de la zona tratándose de alineaciones de alisos en los bordes de los 
arroyos. Asociadas a ellas, encontramos comunidades arbustivas como las saucedas 
y bosques de sauces blanco. 
 
La transformación urbana e industrial ha variado la presencia de especies 
autóctonas, tomando especies foráneas como el Eucaliptus globulus y pino Monterrey, 
un mayor protagonismo. Asimismo se han generalizado las praderías y prados de 














(PLANO DE SITUACIÓN) 
 
El crecimiento de la ciudad por la zona de la desembocadura del río, han hecho que 
los últimos años Gijón tuviera problemas de inundación por el desbordamiento del 
Piles. 
 
En el año 2004 se aprobó el “Proyecto de Restauración de cauce y márgenes del 
Río Piles aguas arriba de la glorieta de La Guía T.M. de Gijón”, actuación que forma 
parte del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Plan de 
Restauración Hidrológico-Forestal y Recuperación de Enclaves Naturales, con la 
finalidad, entre otras cosas, de resolver los problemas de inundación en la ciudad. 
 
Una de las intervenciones se realiza en la zona de la propuesta, en la que dejan 
una zona de prado para uso ciudadano y en la otra generan un vaciado de tierras para 
la creación de un humedal que sirva como vaso de expansión al río. 
 
Otras de las actuaciones son: 
 
-el parque urbano de La Coría de 28,7ha, que ocupa una superficie alargada en 
torno al curso del río, tiene varios espacios polivalentes para uso público y se 
proyecta una zona de inundación para absorber las posibles avenidas del río. 
 
- Aliseda Pantanosa, es una parcela a la que hacen un vaciado de tierras para la 
creación de una laguna artificial. 
 
Teóricamente, con el vaso de inundación creado en La Coría quedan resueltos los 
problemas de desbordamiento del Piles, lo que nos permite modificar el perfil creado 
en el humedal. 
 
Todas las actuaciones quedan comunicadas entre sí por una red de sendas que 























(PLANO DE EMPLAZAMIENTO) 
 
El paisaje de Gijón es un mosaico de prados y construcciones, los bosques eútrofos 
de carbayos que cubrían gran parte del territorio desaparecieron tras una tala masiva 
para la obtención de madera  y fueron sustituidos por cultivos, pastos y bosques 
industriales de eucaliptos. 
 
Las alisedas que acompañaban los cursos de los ríos han quedado reducidas a  
una alineación de árboles en los cursos fluviales. 
 
El crecimiento de la ciudad ha dado lugar a elementos disonantes como autopistas, 
industrias y construcciones que se entremezclan con el paisaje rural. 
 
Para dar coherencia a todas las acciones relacionadas con el espacio periurbano 
de Gijón, se implementa en el año 2000 el “PROYECTO ARCO MEDIOAMBIENTAL 
DEL CONCEJO DE GIJÓN”, que se puede definir como un proyecto cultural del 
paisaje con el árbol como protagonista, y cuyos elementos son la creación de una red 
de sendas que actúan como corredores ambientales uniendo distintas masas 
forestales o elementos de interés. 
 
Ésta propuesta de intervención sigue las líneas del proyecto  “ARCO 
MEDIOAMBIENTAL DEL CONCEJO DE GIJÓN”, teniendo al árbol autóctono como 
protagonista y planteando la propuesta de una forma viable económicamente, 
























 5. Situación actual 
 
 
Tras la ejecución del “Proyecto de Restauración de cauce y márgenes del Río 
Piles”, el área del proyecto ha quedado dividida en dos partes claramente 





Zona marrón con humedal y caballón de tierra, río Piles cubierto por masa arbórea lineal y prado del 
Carbayedo. 














El prado del Carbayedo con un área de 7 ha de prado, se habilita para un uso no 
intensivo ciudadano,  dotándola de 4 áreas de descanso con mesas, papeleras, y 





Linda por un lado con el margen izquierdo del río Piles y en línea con el río un 
bosque de alisos, con sauce y laurel. El resto del perímetro está delimitado por la 







Vista general con caballón al fondo,  




Vista desde la carretera de Granda a Cabueñes, 
con un área de ocio. 
 
Área de ocio al lado curso del río. Detrás se  
puede observar el caballón y la escollera  
por donde desborda el humedal. 
 
 










Paralelo al prado del Carbayedo,  y en el margen derecho del río Piles se crea un 
humedal mediante un vaciado de tierras, utilizando la mitad de éstas tierras en la 










Caballón frente al río y senda 
 
Senda Canal de los Molinos 
 









































(PLANO PERFIL TRANSVERSAL) 
 
El vaciado de tierras se hace a modo de bañera con pendientes que alcanzan los 
50º en algunos puntos y rompe visualmente con la pendiente natural de la montaña. 
 
En el interior del humedal establecen 2 cotas, una de inundación permanente 









La entrada de agua al humedal se hace mediante entrada directa desde el río a 











2 Entrada de aguas al humedal 
 
3 Entrada de aguas al humedal. 
 Detalle entrada. 
 
4 Salida de aguas del humedal. 
Proximidades. 
 
5 Salida de aguas del humedal.  
Detalle desbordamiento 
 
6 Salida de aguas del humedal. 







(PLANO PERFIL LONGITUDINAL) 
 
Entre la cota original del terreno y la sección actual hay 400.000m3 de tierra que se 







Durante las obras de vaciado de tierras quedan  en medio del humedal dos islotes 
de tierra con una superficie uno 352 y  otro 134 m2 de explanada y unas pendientes  





La situación actual se define por la presencia de un caballón inestable de tierra que 
se ha desmontado varias veces y al que le han aplicado una siembra de césped. 
 
El humedal generado por el vaciado de tierras al que dejan dos islotes de tierra y 
está recubierto por vegetación espontánea. 
 
La presencia de una franja boscosa de pino frente al humedal y la habilitación del 
prado del Carbayedo para uso público, con varias plantaciones y cuatro áreas 
provistas de mesas y papeleras. 
 
 
La perspectiva de quien viene caminando desde Gijón es encontrarse con un 
impactante montículo de tierra y continuar por una senda que cruza un prado de los 
muchos que hay por la zona. 
 
Las posibilidades que ofrece el lugar son las de merendero, por las mesas 
dispuestas y pasar el día en el prado. 
 
Apenas hay disfrute del río por la densa fila de alisos que lo bordean y entre el 
humedal y el prado no hay ningún tipo de acceso. 
 
 
Los objetivos de ésta propuesta son: 
 
- relacionar el prado del Carbayedo y el humedal entre sí 
-dar un valor ecológico al humedal 
-reducir el impacto visual que supone la presencia del caballón 
-dar acceso público al humedal y ofrecer al mismo tiempo diferentes perspectivas     















En la propuesta el acceso público queda resuelto por una senda peatonal  
que comunica la senda Canal de los Molinos con la Senda del Río Piles. 
 
Los espacios se relacionan a través de la vegetación y unos pasos transversales. 
 
El caballón desaparece entre tierra de relleno y montículos  de poca pendiente. 
 
La implantación de diversas especies vegetales darán más valor ecológico al lugar 
y la previsible llegada de fauna al lugar generará más biodiversidad. 
 
La estructura de la propuesta se basa en un eje central que es el humedal  
y sus dos márgenes con diferentes funciones. 
 
El margen derecho se piensa como un lugar para pasear y recrearse  y también 
para poder acercarse a la orilla. 
El margen izquierdo servirá de vaso de expansión. 
 
El trazado de una senda paralela al humedal que nos acerca, aleja, sube y baja,  
ofrece diferentes perspectivas del lugar. 
 
Una pasarela de madera atraviesa transversalmente el humedal cruzando  
sobre un espadañal y una densa sauceda hasta una de las islas. 




(PLANO DETALLES ISLAS) 
 
Una vez llegamos a la isla, unas escaleras ascienden 5 metros hasta la cima, 
donde unas tarimas de madera señalan los puntos panorámicos más interesantes y un 
banco de madera ondulado que emula el serpenteo del río invita a una parada en el 
lugar. La explanada de las islas tendrá una cubierta de cesped. 
 
Bajando de nuevo las escaleras hasta la pasarela, el visitante podrá cruzar o no a la 
siguiente isla en función del nivel del agua, ya que toda la zona ocupada por la 
sauceda se encuentra en la zona inundable del humedal. 
 
Entre las dos islas no hay camino, es una decisión que debe tomar el visitante, 
la invitación queda hecha dejando abierto el paso desde la pasarela hasta el suelo del 
humedal  y ayudado por un desbroce periódico entre las dos islas, para facilitar el paso 
entre la densa vegetación. 
 
Cuando  llegamos a la segunda isla, podemos subir a su mirador, o bien continuar por 
otra pasarela de madera que atraviesa la sauceda y luego el bosque de ribera  






 Las dimensiones de las escaleras siguen el modelo de la Norma Técnica de la 
Edificación, tienen H=35cm y C= 17cm cumpliendo 540mm<2C+H<700mm y el uso de 
pública concurrencia 1m anchura útil < 50 personas. Suben 14 peldaños hasta un 
descansillo, luego 15 hasta la cima de las islas, salvando una altura de 4,93 metros en 
total en 10,6m de longitud. 
 
Las islas se modifican reduciendo su superficie de explanada a 59m2 en la primera 
y 55m2 la segunda, también se suaviza la pendiente de su vertiente Oeste a 23º para 
facilitar su ascenso por las escaleras. 
 
La pasarela que cruza desde la senda hasta la primera isla tiene 61 metros de 
longitud y 2 m de ancho, partiendo desde la orilla a cota 17,50m y  hasta llegar a la 
primera isla a la misma cota. 
 
Desde la segunda isla parte otra pasarela de 28m de longitud y 2m ancho, también 
a cota 17,50m. 
 
 
La senda peatonal propuesta tendrá 860m de longitud. 
 
Anchura y materiales serían las mismas que la senda Canal de los Molinos con la 
que comunica: 
 
Capa de rodadura de 5 cm de S-12 sobre zahorra artificial de 15 cm de espesor a 
su vez sobre capa base de zahorra natural de 15cm. El ancho de la capa de rodadura 
de 2,5 m. 
 
Mediante estos materiales se puede obtener una superficie adecuada para que 




























La pauta para ordenar los espacios comienza por delimitar qué  zona estará 
ocupada por el humedal y qué zona por el vaso de inundación. 
 
En primer lugar se trazan lo márgenes del humedal aprovechando las cotas más 
bajas del vaciado de tierras  haciendo un serpenteo ondulante desde la entrada del río 
Piles  a cota 17,50 hasta la salida por desbordamiento a cota 17,10. 
 
Es decir, hasta cota  17,10 estamos en zona inundable y es el área que se usa 
como vaso de inundación. 
 
Desde el borde del vaciado hasta el borde  derecho del humedal, que se establece 
a cota 17,50, se rellena con tierra del caballón (PERFILES 1,2,3), quedando así una 
pendiente no superior a 8º en toda la orilla derecha del humedal. 
 
La cota de fondo del humedal se mantiene constante en 16,30. 
 




A las islas se les reduce su superficie de explanada a 59 y 55 m2  
y se suaviza la pendiente Oeste a 23º para facilitar el ascenso por las escaleras. 
 
Desde la línea de inundación a 17,10 hasta el borde del vaciado izquierdo, 
se rellena también con tierra de caballón. 
 
 
En total se usan  unos 98.000m3 de los  240.000 que  conforman el caballón. 
 
Los 140.000 m3 restantes se distribuyen en 3 montículos con no más de 15º de 























Movimiento de tierras 
 
Se estima que del volumen generado de tierras por el vaciado de la zona del 
humedal, aproximadamente 240.000 m3 han quedado formando el caballón. 
 
En la siguiente tabla se muestra la estimación de m3 de tierra necesaria en la 
propuesta: 
 
ZONA HUMEDAL AREA m2 ALTURA m m3 
Margen derecho 2.2516,949 3,175 71.491,313 
Margen izquierdo 8.370,004 3,175 26.574,764 
     





ZONA CABALLÓN AREA m2 ALTURA m m3 
Cota 22 31.428,829 2 62.857,658 
Cota 23 25.181,091 1 25.181,091 
Cota 24 7.166,630 1 7.166,630 
Cota 24 6.875,831 1 6.875,831 
Cota 24 3.353,403 1 3.353,403 
Cota 25 4.851,769 1 4.851,769 
Cota 25 1.894,504 1 1.894,504 
Cota 25 5.037,497 1 5.037,497 
Cota 26 3.043,214 1 3.043,214 
Cota 26 1.064,986 1 1.064,986 
Cota 26 3.449,985 1 3.449,985 
Cota 27 1.548,282 1 1.548,282 
Cota 27 494,723 1 494,723 
Cota 27 2.344,295 1 2.344,295 
Cota 28 474,51 1 474,51 
Cota 28 156,69 1 156,69 
Cota 28 1.598,794 1 1.598,794 
Cota 29 999,2 1 999,2 
Cota 29 93,62 1 93,62 
Cota 30 474,82 1 474,82 
    





La necesidad de aportar 30cm de tierra vegetal en 63.000 m2, en total 19.000 m3,  
 












La vegetación propuesta se basa en la vegetación potencial de la zona: 
 
-Bosques mixtos eútrofos, donde abundan robles, arces, fresnos, tilos, avellanos y 
laurel. 
 
-Bosques ribereños donde las alisedas Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae, 
son las más abundantes en ésta zona geográfica, donde encontramos alisos, fresnos, 
avellanos. 
 
- los acompañan saucedas principalmente, junto con herbazares higrófitos con  
Carex pendula, Iris pseudacorus, Mentha aquatica y Typha angustifolia. 
 
 
Las tres agrupaciones comparten especies entre sí por lo que se organizan en un 
tránsito a diferentes cotas en función de sus necesidades hídricas.   
 
En las cotas más altas y alejadas del agua se sitúan los  bosques mixtos, corresponde  
la  zona caballón, lado derecho senda y en los extremos del Prado del Carbayedo. 
 
En el margen derecho del humedal y a ambos lados del Piles, bosque de ribera. 
 
La zona de vaso de expansión la ocupará una densa sauceda  y  la espadaña entre el 
límite del humedal y la zona inundable. 
 
La orilla derecha del humedal herbazares higrófitos colocados sobre malla de fibra de 
coco a lo largo del talud para la estabilización de la orilla. 
 
En medio del humedal varias islas flotantes de espadaña que van ancladas al fondo 
mediante un peso, sirven de refugio a las aves y al mismo tiempo tienen una función 











Material  vegetal 
 
Los herbazares están separados en dos grupos, cada uno ocupa un lado de la orilla 
del humedal propuesto: el espadañal y los herbazares. 
La estrategia a seguir es la de dar opción de asentamiento a los herbazares frente a la 




Herbazar higrófito Presentación Densidad de plantación 
Mentha  aquatica Manta geotextil 6ud x m2 
Iris pseudocorus Manta geotextil 6ud x m2 
Carex pendula Manta geotextil 2ud x m2 
Carex remota Manta geotextil 6ud x m2 
 
La preparación del mosaico de los herbazares debe ser mono específico en 2 m2 
como mínimo por especie y máximo 5 m2, alternando aleatoriamente las especies y 
manteniendo aproximadamente el porcentaje de ocupación cada una. 
 
 
Espadañal Presentación Densidad de plantación 
Typha angustifolia Alveolo forestal 4 x m2 
 
Sauceda Presentación Medida Densidad de 
plantación 
Salix atrocinera Rama viva > 2 m 20 ud / m lineal 
Salix eleagnus Rama viva > 2 m 20 ud / m lineal 
Salix purpurea Rama viva > 2 m 20 ud / m lineal 
Salix fragilis Rama viva > 2 m 20 ud / m lineal 
Salix alba Rama viva > 2 m 20 ud / m lineal 
 


















La estrategia de plantación tanto del bosque de ribera como el bosque mixto es la de 
mantener el mismo porcentaje de plantación para todas las especies con la finalidad 
de que si cualquier característica del medio no favoreciera el enraizamiento y 
desarrollo de alguna de las especies propuestas otras sí lo puedan hacer, de éste 






Bosque de ribera Presentación Medida 
Salix fragilis Esqueje  50 cm 
Salix alba Esqueje  50 cm 
Acer pseudoplatanus Raiz desnuda 8/10 
Alnus glutinosa Cepellón 6/8 
Fraxinus excelsior Contenedor 10/12 
 
Zona de alta densidad: 1 ud/ 4 m2 y no más de 3 ud de la misma especie en 20 m2. 
Zona de baja densidad: 1 ud/10 m2 y no más de 3 ud de la misma especie en 40 m2 






Bosque mixto Presentación Medida 
Quercus robur Cepellón 6/8 
Tilia cordata Cepellón 10/12 
Acer pseudoplatanus Raiz desnuda 8/10 
Fraxinus excelsior Contenedor 10/12 
Corylus avellana Cepellón 8/10 
Laurus nobililis Contenedor 14/16 
 
Zona de alta densidad: 1 ud/ 4 m2 y no más de 3 ud de la misma especie en 20 m2. 
Zona de baja densidad: 1 ud/10 m2 y no más de 3 ud de la misma especie en 40 m2. 







Prado % Dosis de siembra g/ m2 
Lolium perenne 25 11 
Poa pratensis 30 2 
Festuca rubra 30 0.25 











• Implantación de sauceda  
 
Construcción de colchones de ramas vivas  
 
20 ud / m lineal 
L rama > 2 m 
Ø 2-4 cm 
 
Sujeción por estacas de madera muertas cada 80-100cm 
L estaca > 60cm 
Ø 4-10 cm 
 









 • Herbazar higrófito 
 





















• Islas flotantes en medio del humedal 
 
Herbazal de planta helófita estructurado en fibra de coco, montado sobre 
panel alveolar de polietileno reciclado y sistema flotante integrado, va anclada al fondo 
del humedal mediante un peso 
 












 Detalles Perfiles (PLANOS) 
 
Se detallan dos perfiles característicos del humedal: 
-uno corresponde con la zona húmeda, el PERFIL 2 
-y el otro con la zona del caballón, PERFIL 4 
 
En ellos se detalla el tránsito de las diferentes agrupaciones vegetales en función de 
sus necesidades hídricas y la densidad de plantación en función del uso de la zona. 
 
Las zonas destinadas a uso ciudadano, que son Prado del Carbayedo y margen 
derecho humedal, tienen  baja densidad de plantación y una cubierta de prado. 
Se pretende dejar espacios abiertos para un libre movimiento de las personas. 
 
En éstas zonas de uso público tiene que haber un mantenimiento periódico de siega, 
desbroce y limpieza de caminos. 
 
El resto de zonas, Caballón, interior del humedal y el margen derecho de la senda 
con la montaña, se piensa en una plantación de alta densidad, donde la vegetación 
sea autosostenible y de bajo mantenimiento. 
 
La imagen en planta de esta situación es: 
-manchas boscosas y densas propias de un bosque 
-frente a espacios abiertos y con prados para el uso ciudadano. 
 
Un espacio pensado para el hombre y un espacio pensado para la naturaleza. 
 
































(PLANOS DETALLES PERFILES) 
 
La idea es, que en un estado desarrollado de la vegetación, el visitante que llega de 
Gijón, abandona  la zona urbana y se encuentra un denso bosque que puede 
atravesar por una senda. 
 
Avanzando por la senda, llega a un punto en el que encuentra toda la perspectiva 
longitudinal del humedal. 
 
La senda avanza serpenteante y  paralela al humedal, viendo que se tiene la 
posibilidad de acercarse a la orilla y sentarse tranquilamente sobre el prado. 
 
Es un lugar lleno de posibilidades que constantemente incita a descubrir. 
 
Desde la senda se ven las islas, y también se ve una pasarela que cruza por el 
humedal. 
 
Subiendo a la cima de las islas nuestra perspectiva del lugar es global. 
 
Luego, cuando atravesamos la pasarela, nuestra percepción es desde el interior, 
la pasarela además cumple un doble cometido, nos permite descubrir el corazón del 
humedal desde el interior y mantiene protegida del hombre a la fauna que 
posiblemente llegue al lugar. 
 
 
De ésta forma se consiguen los objetivos fijados: 
 
- el humedal es un lugar lleno de vida, con biodiversidad,  
-el hombre puede disfrutarlo a través de recorridos diversos, 
-éstos recorridos y la vegetación asocian los espacios entre sí 
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